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Variable: pre (precipitation total per month) minus pet (calculated potential evapotranspiration total per month). 
Resolution: gridded map with a resolution of 0.5° (pixel size in Indonesia: circa 3,000 km2). 
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